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Editorial 
 
No ano de 2019 publicamos o volume 8 com 12 números, totalizando doze edições, 
uma a cada mês. A demanda por publicação na revista continuou crescendo tanto pela 
melhoria e agilidade no fluxo editorial da revista, quanto pela avaliação do Qualis CAPES (a 
revista recebeu classificação A3 no Qualis da Avaliação de Meio Termo da CAPES).  
Durante o ano, devido ao aumento da quantidade de artigos, ficou inviável o 
financiamento da UNIFEI, assim, os custos de atribuição de Digital Object Identifier (DOI) e 
Marcação XML-JATS passaram a ser doados pelos próprios autores. O aumento expressivo 
na quantidade de artigos publicados fez com que a revista se tornasse um dos maiores 
periódicos científicos avaliado por pares da América Latina, com a perspectiva de se tornar 
um megajournal em 2020. 
Devido ao crescimento, visibilidade acadêmica, aumento de trabalhos publicados e 
necessidade de socialização da produção científica multidisciplinar, passamos a dar mais 
autonomia dos autores na diagramação final dos artigos, o que proporciona uma maior 
fidedignidade com a intenção comunicativa dos autores, agilizando o fluxo de trabalho. 
Como forma de reconhecimento dos melhores trabalhos publicados na revista, 
consultamos toda a comunidade de avaliadores e autores da revista e solicitamos a indicação 
dos melhores trabalhos publicados no volume 8 (referentes ao ano de 2019). Foram definidas 
21 categorias: Valorização feminina na ciência (Women's empowerment in Science); Pesquisa 
qualitativa (Qualitative research); Pesquisa quantitativa (Quantitative research); Pesquisa de 
métodos mistos (Mixed method research); Artigo de método inovador (Innovative method 
article); Artigo Inspirador (Inspiring Article); Artigo multidisciplinar (Multidisciplinary 
article); Artigo de "Ciências Agrárias e Biológicas" (Article of "Agrarian and Biological 
Sciences"); Artigo de "Ciências da Saúde" (Article of "Health Sciences"); Artigo de "Ciências 
Educacionais" (Article of "Education Sciences" ); Artigo de "Ciências Exatas e da Terra" 
(Article of "Exact and Earth Sciences"); Artigo de "Ciências Humanas e Sociais" (Article of 
"Human and Social Sciences"); Artigo de "Engenharia" (Article of "Engineerings"); Artigo de 
Revisão (Review Article); "Resenha" ("Book review"); Objeto Educacional (Educational 
Object); Artigo de pós-doutorado (Postdoctoral article); Artigo de doutorado (PhD article); 
Artigo de mestrado (Master article); Artigo de graduação (Undergraduate article); Artigo de 
iniciação científica (Scientific Initiation Article). A lista de trabalhos escolhidos é apresentada 
no quadro a seguir. 
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PhD article 
Estudo de caso: descrição do sistema de 
qualidade total em uma unidade de 
laminação a frio de aço 
Ricardo Luiz Perez Teixeira, Cynthia Helena 
Soares Bouças Teixeira, José Carlos de Lacerda 
Universidade Federal de Itajubá 
Women's 
empowerment in 
science 
Reflexões sobre Escolarização e Trabalho na 
Vida de Meninas e Mulheres Brasileiras a 
Partir do Curta-Metragem Vida Maria 
Rodrigo Ribeiro Oliveira, Dagmar Silva Pinto 
Castro, Sueli Soares dos Santos Batista 
Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de São Paulo, ADD UP 
Treinamento em Desenvolvimento 
Profissional e Gerencial e Centro Paula 
Souza 
Article of "Education 
Sciences" 
A inter-relação entre trabalho, educação e 
formação humana: implicações na docência 
em Educação Profissional 
Alyne Campelo da Silva, Ana Lúcia Sarmento 
Henrique, Olívia Morais de Oliveira Neta 
Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte e 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte 
V. 8, N. 
2 (2019) 
Quantitative research 
Dificuldades para Implantação do eSocial 
nas Organizações Contábeis 
Analice Cecília Muller, Antônio Roberto de 
Godoy Filho, Zilton Bartolomeu Martins 
Faculdade de Tecnologia do Estado de 
São Paulo 
V. 8, N. 
3 (2019) 
Women's 
empowerment in 
science 
A presença feminina na matemática 
Jane Cleide de Almeida Cordeiro, Noemita 
Rodrigues da Silva, Pedro Lúcio Barboza 
Universidade Estadual da Paraíba 
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8
, 
N
. 
4
 (
2
0
1
9
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PhD article 
Aspectos da constituição do professor doutor 
na Amazônia no século XXI: pontos e 
contrapontos 
Antonia Ediele de Freitas Coelho, Willa Nayana 
Correa Almeida e João Manoel da Silva Malheiro 
Universidade Federal do Pará 
Article of "Health 
Sciences" 
Análise do Acesso da População Brasileira a 
Serviços de Saneamento Básico 
Fernanda Beatryz Rolim Tavares, Fernando 
Chagas de Figueiredo Sousa, Vanessa Érica da 
Silva Santos e Érika Lira da Silva 
Universidade Federal de Campina 
Grande e Instituto Federal da Paraiba 
Article of 
"Engineerings" 
Concreto com cinza de casca de arroz 
(CCA) e resíduos de construção e demolição 
(RCD) 
Larissa Renata da Silva, Kelly Nara de Carvalho 
Gama, Pedro Valle Salles, Flávia Cristina Silveira 
Braga 
Universidade do Estado de Minas 
Gerais 
Article of "Exact and 
Earth Sciences" 
A História da Matemática na Educação 
Básica: Concepção de licenciandos(as) em 
Matemática 
Letícia Sousa Carvalho e Mariana Feiteiro 
Cavalari 
Universidade Federal de Itajubá 
V
. 
8
, 
N
. 
5
 (
2
0
1
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"Book review" 
Postulados Filosóficos para uma Educação 
em Rousseau 
Nídia Paula da Silva Braga Universidade de Uberaba 
Inspiring Article 
Transexualidade: o brincar relacionado a 
identidade de gênero 
Fernanda Dornelles, Larissa Perini Serpa, Felix 
Miguel Nascimento Guazina, Cristina Saling 
Kruel e Janaína Pereira Pretto Carlesso 
Universidade Franciscana 
Article of "Human and 
Social Sciences" 
Informatização empresarial: fatores, 
dificuldades e desafios 
Daniela Rodrigues Dias, Sander Cristian de 
Carvalho 
Faculdade Doctum de João Monlevade 
e Faculdade Kennedy de João 
Monlevade 
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Undergraduate article 
Eficácia da fitoterapia no tratamento da 
alopecia androgenética 
Joyce Lopes Macedo, Amanda Suellenn da Silva 
Santos Oliveira, Irislene Costa Pereira, Fatima 
Dandara Assunção, Erica Rodrigues Reis, 
Magnólia de Jesus Sousa Magalhães Assunção 
Centro Universitário de Ciências e 
Tecnologia do Maranhão 
Postdoctoral article 
Uma análise das práticas multiletradas de 
alunos do ensino fundamental em uma 
escola pública de Santa Maria/RS 
Natália Lampert Batista, Tascieli Feltrin e Elsbeth 
Léia Spode Becker 
Universidade Federal de Santa Maria e 
Universidade Franciscana 
V
. 
8
, 
N
. 
6
 (
2
0
1
9
) 
Article of 
"Engineerings" 
Aplicação, investimentos necessários e 
custos operacionais do sequestro geológico 
de CO2: um estudo de caso 
Pedro Junior Zucatelli, Ana Paula Meneguelo, 
Gisele de Lorena Diniz Chaves, Gisele de Lorena 
Diniz Chaves e Marielce de Cassia Ribeiro Tosta 
Universidade Federal do Espírito Santo 
Innovative method 
article 
Prevalência e aspectos epidemiológicos de 
enteroparasitoses em crianças no Brasil 
Thiago das Virgens Santos, Rita de Cassia 
Macêdo Santos, Victor Hugo da Silva Martins, 
Sarah Alves Martins, Nadyr Cristina Bezerra 
Universidade Federal Vale do São 
Francisco, União Metropolitana de 
Educação e Cultura e Universidade 
Católica de Salvador 
Educational Object 
Uma proposta de objeto digital de 
aprendizagem para o ensino de ondas 
sonoras 
Artur Araujo Cavalcante, Michele Maria Paulino 
Carneiro Moreira, Gilvandenys Leite Sales 
Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Ceará 
Article of "Agrarian 
and Biological 
Sciences" 
Semente de Moringa Oleífera como solução 
alternativa para o tratamento de água em 
comunidades rurais 
Andresa Regina Arthuso dos Santos, Larissa 
Aparecida da Cruz, Hebert Medeiros Gontijo 
Universidade do Estado de Minas 
Gerais 
Article of "Education 
Sciences" 
Um olhar docente sobre os processos de 
avaliação no contexto escolar 
Diana Machado, Daiana Graciele Bueno, Sabrina 
Monteiro 
Universidade do Vale do Taquari 
Multidisciplinary 
article 
Sala de apoio e ludicidade: adaptação de 
jogos como auxilio da aprendizagem 
Amanda Laura Siqueira Alt, Edenar Souza 
Monteiro, Fabiana Flavia Magalhães Nascimento, 
Flavio Marcelo Bueno Castro 
Universidade de Cuiabá 
Qualitative research 
Pesquisa qualitativa em Educação no Brasil: 
consolidação e desenvolvimento 
Paulo César da Silva Rocha, Sandro César 
Silveira Jucá, Solonildo Almeida da Silva, Aldayr 
de Oliveira Monteiro 
Instituto Federal do Ceará 
V
. 
8
, 
N
. 
7
 (
2
0
1
9
) 
Inspiring Article 
A negação da identidade do trabalho como 
princípio educativo: um olhar profundo 
sobre o sentido histórico do trabalho diante 
da política do capital 
Alcemir Horácio Rosa e Francisco José Alves de 
Aquino 
Instituto Federal do Ceará 
Review Article 
Ensaio sobre os Obstáculos Epistemológicos 
presentes em estratégias metodológicas no 
Ensino de Química, uma revisão da 
bibliografia 
Marcelo Henrique Freitas Saraiva Guerra, Ana 
Karine Portela Vasconcelos, Caroline de Goes 
Sampaio, Caroline de Goes Sampaio, Gabriela 
Clemente Brito Saldanha, Gabriela Clemente 
Brito Saldanha 
Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Ceará 
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Qualitative research 
A importância da afetividade na prática 
docente em Terapia Ocupacional 
Eliane Caldas da Silva, Marcele Pereira da Rosa 
Zucolotto 
Universidade Franciscana 
V
. 
8
, 
N
. 
8
 (
2
0
1
9
) 
Women's 
empowerment in 
science 
Docentes mulheres na coordenação do 
Bacharelado em Ciências & Tecnologia: 
entre conquistas e desafios 
Julie Idália Araujo Macêdo e Fredy Enrique 
González 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte 
Inspiring Article 
Ácidos húmicos: A dinâmica de 
mineralização durante biorremediação por 
vermicompostagem de solos contaminados 
por diesel 
Jussara Aparecida de Oliveira Cotta 
Universidade do Estado de Minas 
Gerais 
Article of "Education 
Sciences" 
Boas práticas na Educação a Distância e o 
sucesso em uma turma de Pedagogia 
Ricardo Shitsuka, Dorlivete Moreira Shitsuka, 
Maria Fani Scheibel, Alaíde Pereira Japecanga 
Aredes, Caleb David Willy Moreira Shitsuka, 
Max Leandro de Araújo Brito 
Universidade Federal de Itajubá, 
Universidade do Estado de Mato 
Grosso, Universidade Brasil e 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte 
Article of "Human and 
Social Sciences" 
As avenidas da minha cidade: observações a 
respeito das nomenclaturas 
Leonardo Mendes Bezerra Universidade Estadual do Maranhão 
V
. 
8
, 
N
. 
9
 (
2
0
1
9
) 
PhD article 
Saúde e segurança: reflexões sobre a 
formação do instrutor de trânsito 
Luís Felipe Pissaia, Arlete Eli Kunz da Costa Universidade do Vale do Taquari 
Article of "Health 
Sciences" 
O efeito do uso da melatonina no tratamento 
das doenças inflamatórias intestinais: uma 
revisão integrativa 
Rosenely Aline Pereira Ferreira, Priscila de Sá 
Ramos, Angela Alves Salvador, Arthur Alves 
Negrão da Silva, Francini Xavier Rossetti, 
Gislene dos Anjos Tamasia, Mariana Scudeller 
Vicentini e Sergio Ricardo Brito Bello 
União das Instituições de Serviços, 
Ensino e Pesquisa, Faculdades 
Integradas do Vale do Ribeira e Centro 
Universitário Campos de Andrade 
Women's 
empowerment in 
science 
A mulher nas Ciências Naturais: uma 
história de enfrentamentos e conquistas 
Anaquel Gonçalves Albuquerque, Alcina Maria 
Testa Braz da Silva 
Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 
Educational Object 
Contribuição da atividade de situações 
problemas em adição e subtração como 
objeto educacional para alunos do Ensino 
Fundamental 
Virginia Florêncio Ferreira de Alencar 
Nascimento, Oscar Tintorer Delgado, Jardel 
Sousa Leite, Héctor José Garcia Mendoza 
Universidade Estadual de Roraima e 
Universidade Federal de Roraima 
Article of "Education 
Sciences" 
Developing Mathematics Instructional 
Materials 
Zulyadaini Batanghari University, Indonesia 
Scientific Initiation 
Article 
A Terraformação de Marte como tema 
interdisciplinar para abordar conhecimento 
científico no ensino médio 
Afonso Werner da Rosa, Alisson Cristian 
Giacomelli, Álvaro Becker da Rosa 
Universidade de Passo Fundo 
Mixed method 
research 
Gerenciamento e caracterização dos recursos 
hídricos na comunidade do Barro Preto no 
Diego Carlos Ferreira Rosa Vitorino, Vinícius 
Geraldo Almeida, Juliana Caroni Silva 
Fundação Comunitária de Ensino 
Superior de Itabira, Universidade 
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município de Santa Maria de Itabira MG Guimarães, Athos Carlos Silva, Lúcia Aparecida 
Rosa Moraes, Gleice Kele dos Santos Souza 
Federal de Ouro Preto, Universidade 
Federal de Itajubá, Fundação Getúlio 
Vargas, Centro Universitário Maringá e 
Universidade do Estado de Minas 
Gerais  
V
. 
8
, 
N
. 
1
0
 (
2
0
1
9
) 
Article of 
"Engineerings" 
Impactos ambientais gerados pela 
construção e operação de rodovias 
Pedro Emílio Amador Salomão, Jéssica Aparecida 
Gonçalvés Santos, Ramon de Souza Ferreira, 
Bruno Balarini Gonçalves, Paulo Henrique V. de 
Carvalho e Rogério Starich 
Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri e Universidade 
Presidente Antônio Carlos 
Innovative method 
article 
Uso do Instagram como ferramenta de 
estudo: análise de um perfil da área 
biológica 
Franciely Vanessa Costa Universidade Federal de Santa Catarina 
Comparação entre métodos de avaliação 
direta para o diagnóstico de babesiose em 
bovinos 
Lorena Silveira de Almeida, Larissa Marchiori 
Sena, Graziela Barioni, Théo Matos Arantes 
Moraes, Ronaldo Eugênio de Oliveira 
Universidade Federal do Espírito Santo 
Article of "Agrarian 
and Biological 
Sciences" 
Morfogênese e composição química de 
Brachiaria humidicola cv. Llanero sob 
períodos de descanso 
Newton de Lucena Costa, Antônio Neri Azevedo 
Rodrigues, João Avelar Magalhães, Amaury 
Burlamaqui Bendahan, Braz Henrique Nunes 
Rodrigues, Francisco José de Seixas Santos 
Embrapa Roraima, Instituto Federal de 
Rondônia e Embrapa Meio Norte 
Article of "Human and 
Social Sciences" 
City Branding as a Concept for the Regional 
Tourism Development 
Farida, R. Hartopo Eko Putro, Zulaikha Dr. Soetomo University, Indonesia 
Multidisciplinary 
article 
Locomoção Independente para Deficientes 
Visuais no Campus de Frederico Westphalen 
– RS da UFSM – Universidade Federal de 
Santa Maria 
Ana Beatriz Sales Ramos, Brenda de Paula e 
Silva, Felipe Seidi Harakawa, Maricleidi Basso, 
Cristiano Bertolini, Fábio José Parreira, Sidnei 
Renato Silveira 
Universidade Federal de Santa Maria 
Mixed method 
research 
Ensino de desenho técnico e arquitetônico: 
uma proposta de exercícios interdisciplinares 
de representação gráfica 
Denise Vidal Gadelha Formighieri, Jefferson 
Queiroz Lima 
Centro Universitário Christus e 
Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Ceará 
V
. 
8
, 
N
. 
11
 (
2
0
1
9
) Article of "Health 
Sciences" 
Cuidado às pessoas com transtorno mental: 
significados atribuídos por trabalhadores de 
uma instituição de longa permanência 
Deise dos Santos Pretto, Zaira Letícia Tisott, 
Francine Gonçalves Freitas, Marlene Gomes 
Terra, Amanda de Lemos Mello, Fábio Becker 
Pires e Daiana Foggiato de Siqueira 
Universidade Federal de Santa Maria e 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul 
Article of "Human and 
Social Sciences" 
Engajamento no trabalho: Uma análise dos 
profissionais de indústrias 
Juliana de Souza Santos, Bruna Eduarda 
Fiorentin, Silvio Roberto Stefano, Bruna Bonet de 
Abreu 
Universidade Estadual do Centro-Oeste 
Undergraduate article 
Consumo alimentar, estilo de vida e sua 
influência no processo de envelhecimento 
Isabel Oliveira Aires, Larissa Layana Cardoso de 
Sousa, Dallyla Jennifer Morais de Sousa, Diana 
Universidade Federal do Piauí 
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Stefany Cardoso de Araújo, Iara Katrynne 
Fonsêca Oliveira, Maria do Socorro Silva Alencar 
Master article 
Avaliação da Aceitabilidade e Perfil 
Nutricional da Merenda Escolar em uma 
Instituição Pública de Ensino na Cidade de 
Picos-PI 
Tamires da Cunha Soares, Ticianne da Cunha 
Soares, Marina Lacerda Barbosa, Gabriel Barbosa 
Câmara, Maíza Lacerda Barbosa, Isabel Cristina 
de Santana Alves, Amélia Ruth Nascimento Lima 
Universidade Federal do Piauí, 
Faculdade de Ciências Médicas de 
Campina Grandee Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia 
Quantitative research 
Qualidade de vida de mães de crianças com 
Transtorno do Espectro Autista 
Ângela Leusin Mattiazzi, Antônia Roth-
Hoogstraten, Elenir Fedosse, Valdete Alves 
Valentins Santos Filha 
Universidade Federal de Santa Maria 
V
. 
8
, 
N
. 
1
2
 (
2
0
1
9
) 
Article of "Health 
Sciences" 
Identificação de salmonella spp. na carne 
bovina moída comercializada em municípios 
do Vale do Guaribas, no Estado do Piauí. 
Juliana Barros Bezerra, Rener dos Santos de 
Sousa, Rute Emanuele da Rocha, Lara Karine 
Lima Sousa, Tamiris Ramos Silva, Gustavo 
Henrrique Januário Sousa, Emyle Horrana 
Serafim de Oliveira, Ana Clara do Nascimento 
Borges, Luís Evêncio da Luz 
Universidade Federal do Piauí 
A importância do Ensino de Saúde na 
Medicina: abordagem familiar no internato 
durante a Estratégia Saúde da Família 
Heloísa São Thiago da Costa Pereira, Carlos 
Alberto Sanches Pereira, Ana Paula Cunha 
Pereira, Lucas Peres Guimarães 
Centro Universitário de Volta Redonda 
e Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia 
Article of 
"Engineerings" 
Modelagem de processo aplicada à melhoria 
da gestão em um Escritório Modelo de 
Engenharia Civil 
João Otávio Massari Chervinski, Cristiano Tolfo e 
Alisson Simonetti Milani 
Universidade Federal do Pampa 
Article of "Exact and 
Earth Sciences" 
Tecnologias no mapeamento de áreas de 
risco de deslizamento em Teófilo Otoni  
Hamilton Costa Júnior e Stênio Cavalier Cabral 
Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri 
Review Article 
O uso das Tecnologias Digitais em contextos 
de ensino: Scratch, Logo e Objetos de 
Aprendizagem 
João Coelho Neto, Juliana Tais da Silva 
Marcomini, Lorena Gomes Bueno 
Universidade Estadual do Norte do 
Paraná 
Innovative method 
article 
A perspectiva da interdisciplinaridade nas 
dissertações do Programa de Pós-Graduação 
em Educação Profissional 
Francisco das Chagas Silva Souza, Edilana Carlos 
da Silva, Ana Paula Marinho de Lima, Francisca 
Leidiana de Souza 
Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
Article of "Human and 
Social Sciences" 
Percepção da qualidade na educação a 
distância: um estudo realizado na 
Universidade Paulista - Unip em uma cidade 
do Sertão Paraibano 
Jocelândia Frutuoso de Sousa, Geymeesson Brito 
da Silva, Francisca Rozângela Lopes de Sousa, 
Catarinne Xavier de Melo 
Universidade Estadual da Paraíba 
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Agradecemos a todos que contribuíram com a revista durante o ano de 2019 (autores, 
revisores, membros do comitê editorial e científico) e esperamos que estejam conosco durante 
o ano de 2020. 
 
Dr. Ricardo Shitsuka 
Editor 
 
